











     
一 剧场的朝拜者 
  











































































































































                             二 灵魂的
拷问者 
    




















































































                               三 人
性的悲悯者 
 





   《纪念碑》是由中央实验话剧院排演的一个加拿大剧本。该剧创作于




























































    这是一步无解的棋。剧情从一开始将一对尖锐冲突的人推到了一起，
到末了也没有解决矛盾的可能。 

































就集中在这一点。   






























（6）  毛泽东《贺新郎·读史》 
 
